
























































巻頭言 高岡短期大学長 西頭三 ………………………………………………………………………………………７
寄稿文 前富山県知事 中沖 豊 …………………………………………………………………………………………１０
前高岡市長 佐藤孝志 ……………………………………………………………………………………………１２
理事 荒井公夫 ……………………………………………………………………………………………………１４




元創設準備室長 柳田友道（４２）／初代学長 （故）横山 保（４４）／初代副学長 徳平 滋（４５）／第２代副学長 島
田 治（４６）／初代事務部長 江田晴夫（４９）／元事務部長 川崎 晃（５０）／名誉教授 麻生三郎（５１）／名誉教授
阿部 統（５２）／名誉教授 中川 宏（５３）／名誉教授 黒岩司（５５）／名誉教授 澤本正巳（５６）／名誉教授 木村
幸信（５８）／産業造形学科教授 三船温尚（６０）／産業造形学科教授 小松研治（６１）／元保健体育助手 加藤敏弘
（６２）／地域ビジネス学科教授 磯部祐子（６３）
卒業生の回想 情報処理専攻 高岡短大同窓会長 寺口克己（６３）／ビジネス外語専攻（英米コース） 中村里恵子
（旧姓 朝倉）（６５）／金属工芸専攻 藪 元昭（６６）／経営実務専攻 北川真里子（旧姓 福光）（６７）／木材工芸専攻
片岸一利（６８）／情報処理専攻 中村聡志（６８）
第２章 高岡短期大学の成長期 ………………………………………………………………………………７１
第３代副学長 戸田成一（７２）／名誉教授 後藤義雄（７３）／名誉教授 尾崎秀男（７４）／名誉教授 久保脩治（７５）／
名誉教授 小関利紀也（７６）／名誉教授 林 暢夫（７７）／名誉教授 蜷川 彰（７８）／名誉教授 中野清治（７９）／名
誉教授 林 哲三（８０）／元産業情報学科助教授 小郷直言（８１）／地域ビジネス学科助教授 藤田徹也（８２）／産業
デザイン学科助教授 矢口忠憲（８３）
卒業生の回想 金属工芸専攻 伊藤良治（８４）／経営実務専攻 山本美智恵（旧姓 室谷）（８４）／情報処理専攻 堀
野幸一（８５）／産業デザイン専攻 岡本博美（旧姓 牧野）（８６）／木材工芸専攻 本多一郎（８６）／専攻科 地域産業
専攻 田中早苗（旧姓 遠藤）（８７）／産業デザイン専攻 瀧澤 理（８７）／専攻科 地域産業専攻 矢郷清孝（９０）／金
属工芸専攻 塚本京香（９０）／情報処理専攻 遠藤久美子（旧姓 中川）（９１）／情報処理専攻 竹田加奈子（旧姓 荒
船）（９２）／専攻科 地域産業専攻 片桐毅幸（９２）
第３章 高岡短期大学の成熟期 ………………………………………………………………………………９３
第２代学長 宮本匡章（９４）／第４代副学長 大谷利治（９５）／第５代副学長 高橋一之（９６）／元事務部長 木野
光郎（９７）／元経営実務専攻教授 鶴田彦夫（１０１）／名誉教授 谷口義人（１０３）／理事・副学長 滝沢 浩（１０４）／
保健管理センター所長 立浪 勝（１０５）／元産業デザイン学科助手 久湊尚子（１０６）
卒業生の回想 経営実務専攻 田村信子（旧姓 数間）（１０７）／木材工芸専攻 本久美子（旧姓 頭川）（１０８）／産業
デザイン専攻 田中英興（１０８）／専攻科 産業造形専攻 田村尚子（１０９）／情報処理専攻 寺井義則（１１０）／専攻科
産業デザイン専攻 谷澤 悦（１１０）／専攻科 地域ビジネス専攻 坂下真理子（旧姓 新保）（１１１）／木材工芸専攻
開 裕美子（１１２）／経営実務専攻 梅木なつか（旧姓 平野）（１１２）／専攻科 産業造形専攻 上田由紀（１１３）／
金属工芸専攻 小野周平・奈加子（旧姓 北川）（１１４）／漆工芸専攻 川田 勉（１１４）／情報処理専攻 勝間田瑠美
（旧姓 吉田）（１１５）
第４章 高岡短期大学の発展と進化 ………………………………………………………………………１１７
第３代学長 （故）山昌一（１１８）／山洋子（山昌一前学長御令閨）（１１９）／第６代副学長 行田 博（１２０）／理
事・副学長 水島和夫（１２１）／前事務部長 古屋 勇（１２６）／名誉教授 倉田久敬（１２８）／名誉教授 根本曠子
（１２９）／産業造形学科助教授 齊藤晴之（１３１）／高岡短期大学長 西頭三（１３２）／事務部長 山登志雄（１３４）
卒業生の回想 専攻科 産業デザイン専攻 野田由紀子×升井チサ（１３５）／専攻科 産業デザイン専攻 清水亜
利沙（１３６）／専攻科 産業造形専攻 藤田いづみ（１３６）／ビジネス外語専攻（中国コー ス） 宮本久美子（１３７）／経営
実務専攻 北島のり子（１３８）／専攻科 地域ビジネス専攻 竹内麻美（１３９）／国際・英語コース 小橋千賀（１４０）／
経営コース 古戸美佳（１４１）／国際・英語コース 田澤友里子（１４２）／国際・中国語コー ス 布目祥子（１４３）
第５章 高岡短期大学の閉学と富山大学・芸術文化学部への移行を控えて ……………１４５
産業造形学科長 堀江秀夫（１４６）／産業デザイン学科長 森田 力（１４７）／地域ビジネス学科長 近藤 潔（１４８）
















































































































































































































































































































































































































































































































































































158 9 1075 6 11 12H.元 2 3 462 6360 61
大谷利治 高橋一之 行田 博 
58
柳田友道 ←横山 保
S.55 56 57 59
澤本正巳 石井榮一 木村幸信






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































米コース卒業 平成５年 トロイ州立大学 国際関係学部経済学
集中コース卒業 １３年 富山大学大学院 経済学研究科（環境経


















































































略歴 昭和４２年１１月２０日生まれ ６３年３月 高岡短期大学産業情
報学科経営実務卒業 ６３年４月 砺波信用金庫入庫 平成６年７


































略歴 昭和２８年 富山県福光町生まれ ４８年 井波彫刻伝統工芸
士森好明氏に入門 ６３年 国立高岡短期大学第一期生木材工芸科





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































YOSHIDAの論文が J. Chem. Soc.に共に英文で掲載さ
れていて、明治の人の心意気を感じた。その後も、多く
の先達が続々と内外の学術雑誌に発表されていた。小生




























































































































































































































F. W. Taylor, K. Marx, G. Ryle, R. Gregory, J. J. Gibson,


















































































































































































































学 ３年３月 高岡短期大学産業情報学科情報処理専攻卒業 ６





















































































































略歴 昭和４５年神奈川県横浜市生まれ 平成４年 高岡短期大学
専攻科卒業 ８年 日本橋TOMMY画廊にてグループ展 ９



























































































































































































略歴 昭和４５年 富山県生まれ 平成２年４月 国立高岡短期大
学産業工芸学科金属工芸専攻入学 ４年３月 同卒業 ４年４月






































































































略歴 平成４年 高岡短期大学金属工芸科入学 ７年 高岡短期











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学 １０年３月 卒業 １０年４月 株式会社安田創作に入社工場ス
タッフとして造作家具の製作・取付を行う １２年３月 一身上の
都合により退社 １２年５月 アート・ケイに採用 絵画の額装、
額・画材の販売を行う １４年２月 一身上の都合により退職 １４
年８月 有限会社荒井建築企画に入社工務・設計の仕事に携わる

























































































































略歴 平成９年３月 高松工芸高校卒業 ９年４月 高岡短大入
学産業工芸学科漆工芸専攻 １１年３月 高岡短大卒業 １２年４月
香川県漆芸研究所入所 １５年３月 同研究所卒所 １５年４月～１６




































































１１年３月 同卒業、４月 ソフトメーカ （ー金沢市）入社 １２年９



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































チョコ etc． １７年 株式会社メガハウス退社 玩具を創るつ
もりが、子供を作って一月末に退社。主婦＆育児にこの身を捧げ














































































































































略歴 長野県長野市出身 平成１１年４月 高岡短期大学入学（中




















































































略歴 富山県立呉羽高等学校卒業 平成１２年４月 地域ビジネス
学科国際・中国語コース入学 １４年３月 地域ビジネス学科国
際・中国語コース卒業 １４年４月 専攻科地域ビジネス専攻入学




































































































































































































































































北海道 ５ ３ 滋賀 ２ １
青森 ０ ０ 京都 １７ ７
岩手 ０ ０ 大阪 ２１ ６
宮城 １ １ 兵庫 １０ １０
秋田 ０ ０ 奈良 ２ ２
山形 ０ ３ 和歌山 ２ ０
福島 １ ０ 鳥取 ０ ０
茨城 ０ ０ 島根 ０ １
栃木 ０ ０ 岡山 ９ ２
群馬 １ ０ 広島 １ ５
埼玉 ８ ０ 山口 ５ ２
千葉 ５ １ 徳島 ０ ３
東京 １８ ５ 香川 ７ ３
神奈川 ６ ０ 愛媛 ０ ３
新潟 ７ ９ 高知 ０ ０
富山 ７９ １２１ 福岡 ８ ４
石川 ５０ １０８ 佐賀 １ ２
福井 ５ ９ 長崎 ２ ０
山梨 １ ０ 熊本 ３ ２
長野 ４ ９ 大分 ０ １
岐阜 ３ ５ 宮崎 ０ ０
静岡 ３ １ 鹿児島 ０ ５
愛知 ６ ２ 沖縄 ０ ０
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































（委 員） 安達博文 磯部祐子 岡田文之助 沖 和宏 久保欣五 高橋誠一











表紙デザイン 専攻科 産業デザイン専攻１年生 岸本万由子
イラスト 産業デザイン学科 平成１７年卒業生 武田 翼
産業デザイン学科 ２年生 小瀬真利子


